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Dian Megasari Robianto, S.S. 
The Evaluation of Raw Material Inventory Control System at PT Eloda 
Mitra in Sidorujo 
Today's increasing competition among industries has required every 
business organization to be more efficient and effective in its operation. Among 
other things, managing business operation deals with managing inventory because 
inventory holds important roles in a business operation, either as a part of business 
investment and as a tool to maintain the production stability. 
Due to the importance of proper inventory management in a business 
operation, this research is aimed at evaluating the inventory control system 
implemented at PT Eloda Mitra and knowing whether it has been more 
economical than the theory-based inventory control system. 
In order to find out the answer of the problem raised in this study, the main 
theory used is the Economical Order Quantity (EOQ). The study was conducted 
using evaluative method with several variables and operational definitions 
required in an EOQ analysis. The data comes from the internal data of PT Eloda 
Mitra, i.e. beef purchasing data during the year of2007. 
The result of the analysis shows that total cost of EOQ-based method is 
39.44% lower than the actual cost of PT Eloda Mitra's inventory control system. 
This result answers the research problem that the EOQ theory is still more 
economical than PT Eloda Mitra's inventory control system and therefore is better 
implemented as its new system. 
Keywords: Inventory Management, EOQ 
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ABSTRAK 
Dian Megasari Robianto, S.S. 
Evaluasi Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada PT Eloda 
Mitra di Sidorujo 
Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan antar industri dewasa 
ini perusahaan dituntut untuk beroperasi secara lebih efisien dan efektif, terrnasuk 
pula dalam pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan yang tepat sangat 
diperlukan mengingat persediaan berperan penting dalam suatu organisasi bisnis, 
yakni sebagai salah satu bentuk investasi dan untuk menjamin kelancaran proses 
produksi. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, karya tulis ini ditujukan untuk 
mengevaluasi sistem pengendalian persediaan PT Eloda Mitra dan untuk 
mengetahui apakah sistem yang dijalankan pada perusahaan tersebut lebih 
ekonomis dibandingkan dengan sistem yang berdasarkan teori EOQ. 
Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, karya tulis ini mengacu 
pada teori Economical Order Quantity (EOQ) sebagai referensi utama. Penelitian 
dilakukan dengan metode evaluatif dengan beberapa variabel dan definisi 
operasional yang perlu dilibatkan dalam sebuah analisis EOQ. Data penelitian 
bersumber dari data internal PT Eloda Mitra berupa laporan pemesanan dan 
pemakaian bahan baku daging sapi tahun 2007. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya yang dihasilkan berdasarkan 
analisis EOQ ternyata lebih hemat 39,44% daripada total biaya nyata yang 
dikeluarkan PT Eloda Mitra selama tahun 2007. Hasil ini telah menjawab 
rumusan masalah, yakni teori EOQ lebih ekonomis dibanding sistem 
pengendalian bahan baku PT Eloda Mitra dan dengan demikian layak 
dipertimbangkan untuk diterapkan. 
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